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Kaa,supoljin Fordson Maj or-traktoria varten 
Koetuttaja ja valmistaja: maanviljelijä Kaarlo Kannine n, 
Nukari. 
Ilmoitettu vähittäishinta (22. 11. 57) : n. 1 300 mk. 
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Rakenne ja toiminta 
Kaasupoljin kiinnitetään traktorin oikeanpuoleisessa jalka-
tasossa oleviin reikiin kahdella mutteripultilla siten, että poljinleVy 
tulee vasemmanpuoleisen ohjausjarrupolkimen taakse Kiinnitys-
kappale on saranalla yhdistetty poljinlevyyn, joka on valmistettu 
rei'itetystä 2 mm:n teräslevystä. Poljinlevyssä olevaan korvakkee-
seen on kiinnitetty 6 mm:n pyöröteräksestä valmistettu viputanko, 
jonka yläpää niveltyy käsikaasuvivun pulttiin kiinnitettyyn 2 mm 
teräslevystä valmistettuun väliniveleen. Välinivelen toinen pää on 
kiinnitetty käsikaasuvivun tankoon. Kaasupoljin palautuu yläasen-
toonsa palautusjousen avulla. Poljinta käytettäessä käsikaasuvipu 
pysyy liikkumatta. Polkimen painumisvara on 55 mm. 
Koetus ja arvostelu 
Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella vuonna 1957. Kaasupoljin 
oli kiinnitettynä traktoriin, jota käytettiin tavallisessa maatilakäy-
tössä sekä pelto- että metsätöissä. 
Ennen varsinaisessa koetuksessa olleen kaasupolkimen koetusta 
tutkimuslaitoksella oli kokeiltavana poljinmalli, jossa poljinlevyssii 
oleva kiinteä jatketanko oli yhdistetty kolmen pyöröteräksestä val-
mistetun niveltyvän vivun avulla käsikaasuvivun tankoon. Käsi-
kaasuvivun tanko oli katkaistava poljinlaitteen kiinnitystä varten. 
Tämän polkimen painumisvara oli pienehkö (22 mm), joten pol-
kimen käyttö varsinkin moottorin pienillä pyörimisnopeuksilla oli 
hankalaa. Poljin saattoi lisäksi juuttua kiinni ala-asentoonsa vipu-
varsien muodosta,essa liian tylpän kulman. 
Varsinaisessa koetuksessa olleen uudemmanmallisen polkimen 
painumisvara (55 mm) on riittävä eikä vipulaitteen uudesta ra-
kenteesta johtuen polkimen kiinnijuuttumista esiintynyt. 
Kaasupolkimen uutta mallia voidaan pitää varsin sopivana 
käyttötarkoitukseensa. 
Helsingissä marraskuun 22 päivänä 1957. 
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